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 気がつけば、もう１２月。愛・地球博やロッテの日本一など話題の多かった２００５年ももうすぐ終わりです。これから忙しくなる時期ですが、本を読むことは大切です。 
さて、今回の図書館だよりはクリスマス会や忘年会など各種パーティーで話題になる!?情報をお届けします。 
 
図書館ニュース 
○ネット図書館 
 １１月３日、検索サービス最大手グーグルはネット図書館｢グーグル・プリント・
ライブラリー｣を開館した。ハーバード大学を始め米英５つの図書館の蔵書な
どをグーグルがスキャナーで読み取って電子化し、ネット上で検索・閲覧でき
るようにしたものである。それに対抗するかのようにヤフーも１０月３日ネット図
書館構想を発表。マイクロソフトも同月２７日に同様の計画を発表し、１１月３日
には大英図書館と連携することを明らかにした。ネット図書館は貴重な古書も
閲覧できるという利点があるが、その陰で著作権侵害という問題が出てきた。 
 アメリカでは作家団体と大手出版社がグーグルを訴えた。グーグルは｢著作
権で保護されているものは全文公開しない｣とするも、原告側は一民間企業に
過ぎないグーグルが著作権者の許可を得ずに書籍の内容すべてを電子化す
るのはおかしいとしている。また、ハーバード大学のジョン・パルフリーはこの
ままではグーグルがネット上の｢知識｣を握ってしまうと危惧している。だが、そ
の一方で書籍情報の電子化は止まらないとも言っている。 
 日本は現在、ネット図書館構築の動きはない。これも著作権など多くの問題
をクリアしなければならないからだ。また、国立国会図書館も「国の機関が一部
の企業と提携すると、サービスの公平さを欠く可能性がある」と懸念している。 
(読売新聞 平成１７年１１月１３日号より) 
 この記事に関連する書籍が当館３階にあります。興味のある方、論文の資料
をお探しの方は是非読んでください。 
 
・電子ジャーナルで図書館が変わる 
（情報学シリーズ６） / 土屋俊 [ほか]著 丸善 ２００３年 
配架場所 ３階開架 ＩＳＢＮ ４６２１０７１８０７ 
請求記号 ０１０//Ｊ６６//６ 登録番号 ５２００３４１５７９ 
 
・電子図書館と電子ジャーナル : 学術コミュニケーションはどう変わるか 
（情報学シリーズ８） / 根岸正光[ほか]著 丸善 ２００４年 
配架場所 ３階開架 ＩＳＢＮ ４８６０４９０２６６ 
請求記号 ０１０//Ｊ６６//８ 登録番号 ５２００４５５２５８ 
 
○追悼 ピーター・ドラッカー 
 去る１１月１１日、｢近代経営論の父｣と呼ばれたアメリカの経営学者ピーター・
ドラッカーが亡くなった。ドラッカーは日本型経営にも通じる｢人を大切にする
経営｣を提唱した。ドラッカーと深い親交があった人物にはソニー創業者の盛
田昭夫がいる。富士ゼロックスの小林陽太郎会長やファーストリテイリングの柳
井正会長兼社長など多くの経営者はドラッカーの考えに共感した。こうした人
たちは「ドラッカリアン」とも呼ばれる。(読売新聞 平成１７年１１月１３日号より) 
 当館ではドラッカーの著書が多数あります。興味のある方、論文の資料をお
探しの方、経営論を学びたい方は是非読んでください。 
※ピーター・ドラッカーの著書の探し方は、図書館ホームページＯＰＡＣで 
 著者名に「Ｄｒｕｃｋｅｒ Ｐｅｔｅｒ Ｆｅｒｄｉｎａｎｄ」と入力してください。 
 
○追悼 渡辺好章先生 
 城西大学副学長・日本マーケティング協会理事であられた渡辺好章先生が
11 月 7 日逝去されました。 謹んでご冥福をお祈りいたします。 
 
※当館所蔵 渡辺好章先生の著書 
・ＮＰＯ・福祉マネジメントの理論と実践 : 福祉団体・病院・公益法人・市民事
業体・自治体のために / 立岡浩, 渡辺好章編著 日総研出版 ２０００年 
配架場所 ３階開架 ＩＳＢＮ ４８９０１４４３９０ 
請求記号 ３６９．１//Ｔａ１５ 登録番号 ５２０００５１１８１ 
・公共・非営利のマーケティング/ C.H.ラブロック, C.B.ウェインバーグ著 ;  
渡辺好章, 梅沢昌太郎, 草野素雄監訳 白桃書房 １９９１年 
※同一書籍 4 冊あり 
配架場所 ３階開架 ＩＳＢＮ ４５６１６６０５５０
請求記号 ６７５//Ｌ９４ 登録番号 ００９７０２２９８７
 
・食品の国際マーケティング : 需給,フローの地球的分析  
（食品シリーズ ; 4） / 渡辺好章著 柴田書店 １９７５年 
※同一書籍 2 冊あり 
配架場所 ３階開架 ＩＳＢＮ  
請求記号 ６１１．３８//Ｗ４６ 登録番号 ００８１０４４７９６ 
 
・プルーン : 驚異の果実・その総て 
（情報学シリーズ８） / 渡辺好章著 白川書院 １９７６年 
配架場所 ３階開架 ＩＳＢＮ  
請求記号 ６２５．５２//Ｗ４６ 登録番号 １０１１００９６８４ 
 
図書館からのお願い 
１．図書館内は飲食厳禁です。飲み物や食べ物はバッグ
等の中に入れてください。紙パックの飲み物などしまうこと
ができないものは持ち込まないでください。 
 
２．図書館内のコピー機は著作権法第３１条により図書館
内の資料のみコピーすることができます。ノートや外から
持ち込んだ資料のコピーはできません。 
 ご注意ください。 
 
休館日・閉館時刻のお知らせ 
 
日 月 火 水 木 金 土 
２７ ２８ ２９ ３０ １ ２ ３ 
４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ 
１１ １２ １３ １４ １５ １６ １７ 
１８ １９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４ 
２５ ２６ ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ 
 
・１２月の休館日は５日(月)、２８(水)～３１(土)です。（塗りつぶし参照） 
・２１日（水）～２７日（火）は４時３０分閉館です。（下線付参照） 
・年末年始の休館日は２８日(水)～１月９日（月）です。 
 １月１０日（火）より通常開館いたします。 
